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RESUMEN 
Las interacciones e interrelaciones entre agencias, agentes y discursos del campo educativo nacional obe-
decen tanto a condiciones particulares de su dinámica como a tendencias (para relacionar, leer, organizar) 
de carácter internacional, de allí que para analizarlo resulte necesario hacer referencia a tendencias inter-
nacionales e incluso a no educativas. Para analizar la educación en Colombia y la reforma educativa pro-
X]M[\ILM[LMTIXMZ[XMK\Q^IWÅKQITMVMTLQ[K]Z[WXMLIO~OQKWWÅKQITLMTIRevolución Educativa, comprender 
la construcción de las nociones que circulan como parte de él resulta fundamental. Tal construcción se 
realiza —en parte— mediante el proceso de recontextualización que aquí se presenta de manera explo-
ratoria entre el campo económico internacional, el campo del Estado y el campo educativo nacional, 
recurriendo a la perspectiva de Bernstein que relaciona educación y relaciones sociales en términos de las 
relaciones entre grupos, poder y regulación. Si el asunto del que se habla es la educación, empecemos por 
ver desde dónde se habla de él.
Palabras clave: recontextualización, sociología de la educación, campo, relaciones, discurso pedagógico 
WÅKQIT:M^WT]KQ~V-L]KI\Q^I
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A educação no discurso pedagógico oﬁcial, uma questão educativa?
RESUMO 
As interações e inter-relações entre agencias, agentes e discursos do campo educativo nacional obedecem 
tanto a condições particulares da dinâmica própria quanto a tendências (para relacionar, ler, organizar) 
de caráter internacional. Por isso, para analisá-las resulta necessário fazer referência a tendências interna-
cionais e inclusive não educativas. Para analisar a educação na Colômbia e a reforma educativa proposta 
IXIZ\QZLIXMZ[XMK\Q^IWÅKQITVWLQ[K]Z[WXMLIO~OQKWWÅKQITLIRevolução Educativa, resulta fundamental 
compreender a construção das noções que circulam como parte dele. Essa construção é realizada —em 
parte— mediante processo de recontextualização apresentado aqui de maneira exploratória entre o cam-
po econômico internacional, o campo do Estado e o campo educativo nacional, recorrendo à perspectiva 
de Bernstein que relaciona educação e relações sociais em termos das relações entre grupos, poder e regu-
lação. Se o assunto a tratar é a educação, é preciso reparar na perspectiva da qual se fala dela.
Palavras chave: ZMKWV\M`\]ITQbItrW[WKQWTWOQILIML]KItrWKIUXWZMTItM[LQ[K]Z[WXMLIO~OQKWWÅ-
KQIT:M^WT]trW-L]KI\Q^I
Education in the ofﬁcial pedagogical discourse, a matter of education?
ABSTRACT 
Interactions and interrelationships between agencies, agents and discourse of  the national educational 
ÅMTLIZM[]JRMK\\WXIZ\QK]IZKWVLQ\QWV[WN \PMQZLaVIUQK[I[\WQV\MZVI\QWVIT\ZMVL[\WZMTI\MZMILWZ-
ganize). Hence, to analyze them calls for references to international trends including those not related 
to education. In order to analyze education in Colombia and the educational reform proposed from an 
WNÅKQIT[\IVKMQV\PMWNÅKQITXMLIOWOQKITLQ[KW]Z[MWN \PMEducational Revolution, it is essential to understand 
the constructions of  notions in circulation, which are part of  it. Said construction partially is performed 
via the recontextualization presented here in an exploratory manner, between the international economic 
ÅMTL\PMÅMTLWN \PM[\I\MIVL\PMVI\QWVITML]KI\QWVITÅMTLZM[WZ\QVO\W*MZV[\MQV¼[XMZ[XMK\Q^M_PWZMTI-
ted education and social relationships in terms of  relationships between groups, power and regulation. If  
we are speaking about education, we should start by looking at where people talk about it. 
Key words: ZMKWV\M`\]ITQbI\QWVWN ML]KI\QWVÅMTLZMTI\QWV[PQX[WNÅKQITXMLIOWOQKITLQ[KW]Z[MML]KI-
tional revolution.
Recepción: 21/04/14. Aprobación: 16/02/15.
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Introducción
)Y]yMTIVnTQ[Q[LMTLQ[K]Z[WXMLIO~OQKWWÅKQITDPO) 
de la Revolución Educativa,1 [M KMV\ZI MV [] KWVÅO]-
ración a partir de los discursos externos al campo 
educativo nacional (CEN). Se comienza con la recon-
textualización de los discursos del campo económico 
internacional y de agencias internacionales (educa-
tivas y no educativas) para comprender el devenir 
LMTIKWVÅO]ZIKQ~VLMTDPO y las relaciones que se 
plantean en el campo educativo frente a él. En este 
M[\]LQWM`XTWZI\WZQWLMTIKWVÅO]ZIKQ~VLMTDPO, la 
relación entre y dentro de las categorías de análisis2 
permite acceder de cierta manera a la comprensión 
de las nociones que circulan como parte de este dis-
curso, y a la estructura y dinámica del campo donde 
KQZK]TIu[\MaLWVLM[MKWV[\Q\]aMKWUWR]OILIQV\ZW-
L]KQLIXWZR]OILWZM[PMOMU~VQKW[3
Las relaciones entre estas categorías se dan en un 
lugar, en un campo (en este caso el CEN), en un con-
\M`\WLMR]MOWLMX]OVIMV\ZMN]MZbI[XWZTI^Q[Q~V
predominante. De allí que en el análisis del DPO 
dentro de un campo sea necesario tener en cuen-
ta que aquellos elementos que son intrínsecos a un 
campo son adaptados y adoptados dentro de otros 
(transitan a otros campos, son recontextualizados), 
que poseen diversidad de realizaciones en diferentes 
dimensiones (Bustamante, 2013).
En este en artículo me ocuparé de manera explo-
ZI\WZQILMTINWZUIKWUW[MPIKWVÅO]ZILWMTDPO 
a través del proceso de recontextualización a partir 
de nociones y relaciones gestadas desde las agencias, 
1 La Revolución EducativaM[MTVWUJZMLILWITLQ[K]Z[WWÅKQIT[WJZMML]KIKQ~VOM[\ILWKWUWXZWX]M[\ILMOWJQMZVWaT]MOWKWUW
XWTy\QKIXJTQKIMVTIY]M[MKWVOZMOIVTW[KWUXZWUQ[W[QV\MZVIKQWVITM[LMTXIy[KWVIOMVKQI[ÅVIVKQMZI[XZQVKQXITUMV\MTI[XWTy-
ticas educativas internacionales y los propósitos establecidos desde la visión del país a largo plazo (Visión Colombia 2019) y donde 
reformar la educación en un sentido determinado es condición fundamental. Es un discurso educativo con un apellido nacional, pero 
VWXWZMTTWM[IRMVWIW\ZW[T]OIZM["KWV\QMVMZMNWZUI[TQVMIUQMV\W[aXZWX~[Q\W[KWU]VM[ITW[XIy[M[MVLM[IZZWTTWMVLM]LILW[a
[]RM\W[IZMY]Q[QKQWVM[M`\MZVI[
2 Las categorías tomadas para analizar el campo de la educación son agencias, agentes y discursos. 
3 La investigación se dirige a describir la dinámica del CENJIRWTIKWVLQKQ~VLMTDPO de la Revolución EducativaKWUWR]OILIQV-
\ZWL]KQLI-TIJWZLIRMLMTXZWKM[WLMKWVÅO]ZIKQ~VLMM[MLQ[K]Z[W[MXTIV\MIKWUWXZQUMZUWUMV\WaMVuTMT[MO]QUQMV\WITI
construcción de la noción de educación es la primera etapa.
4 Este artículo recoge algunas de las hipótesis y análisis que se pantean en la tesis doctoral desarrollada por la autora.
5 Podrían ser muchas más pero para mi interés en la caracterización del campo educativo nacional —dentro de este artículo— éstas 
me resultan relevantes. El FMIXWZ[]KIZnK\MZOMVMZITaU]VLQITLMQVRMZMVKQIaMTBID, por su carácter general en Latinoamérica 
y su incidencia en las políticas públicas en el continente. 
agentes y discursos internacionales y el campo 
económico.4
En primer lugar, presentaré la descripción del con-
cepto de código desde la teoría de la sociología de la 
ML]KIKQ~V XTIV\MILIXWZ*MZV[\MQV MV \IV\W KWVÅ-
gura una herramienta conceptual para comprender 
los procesos de recontextualización en el campo de 
la educación.
En segundo lugar, haré referencia al proceso de 
recontextualización que tiene lugar entre el campo 
económico (CE) y el campo del Estado hasta el DPO 
MVMTXIy[¸ KWUWXIZ\MLMTXZWKM[WLMKWVÅO]ZIKQ~V
del DPO—, partiendo de la perspectiva del campo 
económico. En este proceso se reconoce que el cam-
XWITZMKWV\M`\]ITQbIZ"IXW[MMI]\WVWUyIZMTI\Q^I
no todo lo que se pretende entra en él, se integra a 
su dinámica; b) las presiones no inciden directa ni 
TQVMITUMV\MMV TI[ \MV[QWVM[Y]M TWLMÅVMV a K MT
campo (por efecto de su autonomía relativa) selec-
ciona aquello que entra y aquello que se excluye. En 
términos de Bernstein, esto se enuncia como que “lo 
que se selecciona no es necesariamente transmitido, 
lo que se transmite no es necesariamente adquirido 
y lo que se adquiere puede tener poca o ninguna re-
lación o una relación opuesta con las intenciones de 
los seleccionadores y los transmisores” (Bernstein y 
,yIb! "
Para tal efecto, me ocuparé de los discursos de 
LW[ IOMVKQI[ MKWV~UQKI[ QV\MZVIKQWVITM[" MT .WVLW
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID).5 Luego abordaré la 
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recontextualización de la noción de educación en 
el campo del Estado.6 Al analizar este último, haré 
referencia a la manera en que el Estado (campo del 
Estado nacional) recontextualiza dichos discursos al 
apropiarlos como referentes básicos para la formula-
KQ~VLM[][XWTy\QKI[aLQ[K]Z[W[WÅKQITM[
Trataré el discurso en sus diferentes recontextua-
lizaciones como una forma de poder que incide en 
TI KWV[\Q\]KQ~V LM TW[ []RM\W[ a XW[MM TI KIXIKQLIL
LMM[\IJTMKMZLQ[\ZQJ]KQWVM[ QLMV\QÅKIKQWVM[aZWTM[
entre grupos.
Este artículo constituye parte de una investigación 
de carácter analítico y descriptivo sobre el DPO en 
Colombia. La estructura del análisis discursivo rea-
TQbILWU]M[\ZII TW TIZOWLMTLWK]UMV\WMTWJRM\W
MT LQ[K]Z[W LMT WJRM\W a MTUM\ILQ[K]Z[W LWVLM MV
cada aparte se presentan las conclusiones a que se 
puede llegar, si es que se pueden denominar así), por 
lo que no se presenta un apartado de conclusiones 
como tal.
Contextualización del concepto de 
código
-VXZQUMZT]OIZUMZMNMZQZuITIKTI[QÅKIKQ~VaITI
enmarcación; en segundo lugar a la recontextualiza-
ción, ya que son conceptos básicos, intrínsecos a la 
descripción y análisis del código.
;MOV *MZV[\MQV !! TI KTI[QÅKIKQ~V QUXTQKI
crear los límites para dividir y agrupar; límites que 
ZM[XWVLMVI]VIVI\]ZITMbI5MLQIV\M TI KTI[QÅKI-
KQ~VTW[[]RM\W[[WVQVKT]QLW[MVOZ]XW[MVNWZUI[
de ver y de hablar y son excluidos de otras. La clasi-
ÅKIKQ~VMVMTK~LQOW7 educativo, hace referencia a la 
fuerza con que se mantienen los límites creados. La 
MVUIZKIKQ~V[MZMÅMZMITI[MXIZIKQ~VMV\ZMTWY]M
puede ser transmitido y lo que no, al control entre lo 
que se trasmite y se recibe en las relaciones dentro 
del campo.
4I KTI[QÅKIKQ~V MVNWKI V]M[\ZI I\MVKQ~V PIKQI TI
N]MZbILMTW[TyUQ\M[C°ETIMVUIZKIKQ~V[MZMÅMZMI
la forma del contexto en el cual el conocimiento se 
transmite y recibe […] En la misma forma en que 
KTI[QÅKIKQ~VVW[MZMÅMZMITW[KWV\MVQLW[MVUIZKI-
KQ~VVW[MZMÅMZMITW[KWV\MVQLW[LMTIXMLIOWOyI
-VUIZKIKQ~V[MZMÅMZMITIN]MZbILMTW[TyUQ\M[MV-
tre lo que puede ser transmitido y lo que no puede 
ser transmitido, en la relación pedagógica (Berns-
\MQV! "
Los grupos se demarcan a través de las relacio-
nes sociales distribuidas y en ellas está involucrado 
lo simbólico. Marcar la separación es una de las fun-
KQWVM[LMTK~LQOWKWVÅO]ZIZ QLMV\QÅKIKQWVM[M[]V
asunto que tiene que ver con internalizar los límites, 
los discursos, las formas de relacionar y también con 
el código (Bernstein, 1985).
Aquello distribuido dentro del campo, lo que llega 
ITI[IOMVKQI[ITW[IOMV\M[aITW[[]RM\W[M[WJQMV
propio del campo, o bien resultado de un proceso 
LMZMKWV\M`\]ITQbIKQ~V-VM[\MT\QUWKI[W[QOVQÅKI
que los discursos provenientes de campos y formas 
de ver hegemónicas son reubicados en otros campos 
y transformados dentro de ellos. 
La reubicación y reinterpretación responden a las 
particularidades del campo receptor y a los intere-
ses de quien(es) tiene elementos de poder y control 
que le permitan establecer lo que se incluye y lo que 
se excluye (Bustamante, 2013). Leer aquello que va 
unido, aquello que se separa, las formas en que se in-
terpreta, las formas en que se relaciona, es establecer 
el código.
6 Las nociones recontextualizadas por el campo del Estado y el CEN son muchas, en este artículo, por su carácter exploratorio, se limita 
la descripción a la noción de educación. 
7-TK~LQOWKWUWTWXTIV\MI*MZV[\MQV!!XMZUQ\MKWUXZMVLMZTI[ZMTIKQWVM[MV\ZMKI\MOWZyI[[QOVQÅKILW[^nTQLW[aZMITQbIKQWVM[
Por medio del código es posible analizar interrelaciones, relaciones entre patrones internos institucionales con antecedentes sociales 
externos y considerar posibilidades de cambio.
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El código proporciona las bases para el análisis 
de las macro relaciones de producción-distribución 
LM[QOVQÅKILW[XIZIMTIVnTQ[Q[aLQNMZMVKQIKQ~VLMT
LQ[K]Z[WaLMTI[XZnK\QKI[KWVMTÅVLMZMTIKQWVIZTW
macro con lo micro (Bernstein, 1988).
;MOV*][\IUIV\M  TI[ ZMTIKQWVM[a RMZIZ-
quizaciones en un campo no tienen una sola forma o 
razón de realización; en algunos casos corresponden 
a intereses intrínsecos de los discursos dominantes; 
en otros casos las formas de relacionar o separar 
acarrean modos de ver y ser vistos (formas de rea-
lización) como parte de su estrategia para que las 
perspectivas hegemónicas sean vistas como fuerza 
LMT WZLMV VI\]ZIT a I[y TWOZIZ Y]M TI KTI[QÅKIKQ~V
permanezca vigente y se reproduzca.
Desde la sociología de la educación planteada por 
Bernstein, el mantenimiento y transformación de los 
códigos se fundamenta en la relación entre el princi-
pio del poder y las formas de control. Las relaciones 
de poder establecen orientaciones internas y exter-
VI[ IT QVLQ^QL]WaLMÅVMV MVT\QUI QV[\IVKQI TI[
formas de conciencia que reproducen un determi-
VILWWZLMV[WKQIT4I]JQKIKQ~VLMTW[[]RM\W[MVTW[
grupos y la ubicación entre grupos son resultados de 
las formas de control. Entonces, el poder y el control 
regulan las relaciones dentro de y entre los grupos e 
individuos. Estas estructuras se reproducen median-
te procesos como la modelación primaria y la socia-
lización secundaria.
De acuerdo con Bustamante (2013), las relaciones 
de poder no escapan a las luchas dentro de un cam-
XW-VKWV[MK]MVKQITI]JQKIKQ~VLMTW[[]RM\W[MVMT
campo es resultado tanto de la desigual distribución 
LMTW[[QOVQÅKILW[KWUWLMTI[XW[QKQWVM[LM\MZUQ-
nadas por las relaciones de poder.
-V[yV\M[Q[TIQLMV\QLILLMTW[[]RM\W[M[ZM[]T\ILW
de la apropiación o internalización de un determi-
nado código (establecido/orientado a partir de las 
relaciones de poder) y de la orientación a un deter-
UQVILW \QXW LM [QOVQÅKILW[ -[\W VW [QOVQÅKI Y]M
en la internalización y apropiación del código, no 
[MKWVÅO]ZMTIXW[QJQTQLILLM\ZIV[NWZUIKQ~VLM]V
orden existente. Llevado al campo de la educación, 
XWLMUW[LMKQZY]MuT[MKWVÅO]ZIKWUW]VKIUXW
MVX]OVIXWZTI^Q[Q~VTW[[QOVQÅKILW[aTI[QLMV\Q-
dades que se intentan institucionalizar y legitimar, y 
que, en un campo, la posibilidad de transformación 
es estructural (Bustamante, 2013).
Hasta el momento se ha dicho que la educación, 
como campo, no está abstraída de las relaciones con-
ÅO]ZILI[ IT QV\MZQWZ LM W\ZW[ KIUXW[ <IUXWKW M[
IRMVII TI[X]OVI[ [WJZMMTY]uaMTK~UWLM TI ZM-
contextualización. Estos aspectos de la educación in-
KQLMVI[]^MbMVTIKWV[\Q\]KQ~VLMTW[[]RM\W[LILW
que socialmente la educación es una forma de reali-
zar dicha constitución. La distribución de las relacio-
nes sociales y de las lecturas del mundo, realizada en 
el campo de la educación, es un medio de constitu-
KQ~VLMTW[[]RM\W[,MITTyY]MMTIVnTQ[Q[LMTLQ[K]Z[W
XWTy\QKWWÅKQITDPO) en Colombia (lo que distribuye, 
reproduce y sustenta) implique producir aproximacio-
VM[ITIVnTQ[Q[LM[][MNMK\W[[WJZMTI[QLMV\QÅKIKQWVM[
y las formas de relación entre individuos y grupos, en 
términos de la teoría de códigos educativos.
Recontextualización de la noción de 
la educación
8IZI KWUXZMVLMZ TW[ \uZUQVW[ JIRW TW[ K]ITM[ [M
constituye el DPO en Colombia, abordaré los cam-
pos internacional y nacional, en términos de los dis-
cursos que producen y reproducen, de las formas de 
ZMO]TIKQ~VLMTW[[]RM\W[aTIML]KIKQ~VaLMTIZM-
contextualización que estos campos realizan.
A partir del discurso emitido en el campo eco-
nómico (CE) se van estableciendo en el campo del 
Estado las características que son asumidas como 
propias de la educación actual y que se transforman, 
MVMTKWV\M`\WKWTWUJQIVWMV\M`\W[WÅKQITM[LWVLM
se establece la visión del país a largo plazo (que invo-
lucra reformas del sistema educativo, lineamientos 
para organizar las relaciones entre la educación me-
dia y la educación superior, etcétera).
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Campo Económico-Fondo Monetario 
Internacional
+WVJI[MMVTW[WJRM\Q^W[LMLM[IZZWTTWLMTUQTMVQW8 
en la agenda global para superar la pobreza y en los 
indicadores de desigualdad, el CE efectúa una lec-
tura y evaluación de las condiciones que reconoce 
como realidad actual de la educación en los países 
pobres (FMI, 2004).
Desde este marco de lectura, se toman como evi-
dentes, de un lado, que el costo que representa para 
la sociedad el hecho de que los niños no forman parte 
del sistema escolar, es mayor que los costos de la oferta 
educativa del Estado (infraestructura, contrataciones, 
etcétera). Y, de otro lado, que el uso de los recursos eco-
nómicos públicos se relaciona con la percepción de la 
calidad de la educación. De esta manera, se piensa que 
acceder a la educación básica gratuita y de calidad es 
un derecho de los niños;9 por ello se plantea que la con-
dición de universalidad debe ser alcanzada para el año 
2015 en la enseñanza primaria. Así, en el CE comien-
bIVIMV\ZM\MRMZ[MIZO]UMV\W[[WJZMTI¹VMKM[QLILºLM
replantear la forma de ver la educación.
Desde este punto de vista, la idea de un “derecho” 
a una educación básica es presentada como una ma-
VMZIXIZIY]MTW[[]RM\W[[MKWV^QMZ\IVMVUQMUJZW[
responsables y productivos de la sociedad, de tal ma-
nera que, si no se logra la inserción de la población 
en el sistema educativo, pierde toda la sociedad.
Para promover ese “derecho” se recurre a la par-
ticipación de la población en el sistema educativo, 
en lo cual tienen alta incidencia las disposiciones e 
imaginarios de la familia. Para que las familias con 
menos recursos estén en disposición de participar en 
el sistema educativo a través de la asistencia de sus 
niños a la escuela, se presenta —desde el discurso 
del CE— como necesario el aumento de los costos 
de oportunidad de la educación y la exposición de 
TW[JMVMÅKQW[ILQKQWVITM[Y]MXIZIM[\M[MK\WZMVLM[-
^MV\IRILMTIXWJTIKQ~V\MVLZyINWZUIZ[Ma\Q\]TIZ[M
Y tanto para aumentar la disposición, como para au-
mentar la participación en la educación que ofrece 
el Estado (es decir, para aumentar la demanda de 
ML]KIKQ~VWÅKQIT\IUJQuV[MJ][KIUMRWZIZTI¹XMZ-
cepción” de la calidad de la educación (FMI, 2004).
En concordancia con el punto de vista anterior, se 
XTIV\MIIY]MTTWY]MLMJM[MZ\ZIV[NWZUILW"TIXZWTQ-
NMZIKQ~VLM[]RM\W[XWJZM[R~^MVM[aLM[MUXTMILW[
la percepción de “la calidad” de la educación y los 
costos de oportunidad10 que ella representa, tanto 
para padres de familia, como para estudiantes de las 
clases sociales menos favorecidas.11
El discurso del CE MV\ZMTIbI TW[ ¹WJRM\Q^W[ LMT
nuevo milenio” y con las transformaciones que se 
le atribuyen como necesarias a la educación en los 
países “en vías de desarrollo”. Las transformaciones 
en la educación son presentadas como necesarias en 
84W[WJRM\Q^W[LMLM[IZZWTTWLMTUQTMVQWNWZUIVXIZ\MLMT\M`\W\Q\]TILW“Declaración del Milenio” producida en la Cumbre del Milenio 
LMTI[6IKQWVM[=VQLI[MVMTI}WY]MQVKT]aMWKPWWJRM\Q^W[ UM\I[aUn[LMQVLQKILWZM[Y]MLMJMVPIKMZ[MZMITQLILXIZI
¹4W[WJRM\Q^W[LMLM[IZZWTTWLMTUQTMVQW[WVTI[UM\I[M[XMKyÅKI[LMZML]KKQ~VLMTIXWJZMbIUn[KWUXTM\I[aY]MUn[IUXTQW
apoyo han obtenido en el mundo[…] representan la piedra angular en la que se basa la política de desarrollo” (PNUD Colombia, 
"
9 ;MXZM[MV\IMT¹LMZMKPWºITIML]KIKQ~VKWUW]VLMJMZLMT-[\ILWa]VMRMZKQKQWY]MTW[[]RM\W[VWLMJMVM^ILQZ#[M\QMVMLMZMKPWI
[MZVWZUITQbILWaLQ[KQXTQVILWTW[[]RM\W[XQLMV[MZTWaIVWM[]VXZWKM[WQUX]M[\W[MOVTWXTIV\MILWLM[LMTI[IOMVKQI[MKWV~UQKI[
QV\MZVIKQWVITM[;QVMUJIZOWMTMRMZKQKQWLMT\ITLMZMKPWVWM[XZM[MV\ILWKWUW]VIWXKQ~V)LQKQWVITUMV\MM[IQV\MZ^MVKQ~V[WJZMMT
otro cuenta con la novedad de la calidad, es decir, la educación tradicional adolecía de ella y por eso (por su inexistencia anterior) resulta 
VMKM[IZQWLMÅVQZTIUMLQZTIM^IT]IZTIXIZIY]M[MZMXZWL]bKI[MUIV\MVOI
10 Los costos económicos como elementos que inciden directamente en la planeación de la educación, la comparación entre los efec-
tos del campo educativo y los costos económicos que para un país tiene la alta tasa de desempleados (lucros cesantes que representan 
Y]QMVM[VWPIKMVXIZ\MLMT[Q[\MUIXZWL]K\Q^WaTIQLMILMTW[[]RM\W[KWUWXZWL]K\W[KITQÅKILW[aXZWL]K\Q^W[U]M[\ZIVTI\MVLMVKQI
que en el CE tiene la visión de la educación. Así mismo evidencian que en el CEM[[WJZMTIZMTIKQ~VKW[\WJMVMÅKQWY]M[MM[\IJTMKMV
los planteamientos sobre educación.
11 Estos son los grupos sociales para los cuales el FMI plantea la reforma de los sistemas educativos, particularmente para los países en 
^yI[LMLM[IZZWTTW-VM[\MKWV\M`\W[MMV\QMVLMKWUWUMVW[NI^WZMKQLW[IIY]MTTW[[]RM\W[Y]MVW\QMVMVTIKITQÅKIKQ~VZMY]MZQLIXWZ
el mercado laboral, ingresos dentro del límite de la pobreza o desempleados.
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MTXZWKM[WLMKWV[MK]KQ~VLM\ITM[WJRM\Q^W[aLMTI
normalización12 de disposiciones educativas en el 
marco del desarrollo económico y de la expansión 
del capitalismo. 
A partir de los supuestos iniciales tomados por 
el CE (“derechos”, contexto actual socioeconómi-
co, necesidad de desarrollo de los países pobres) y 
IOZMOIVLW W\ZW[ I[]V\W[ Y]M ^IV LIVLW ÅZUMbI I
TI[ ZMTIKQWVM[ XZM[MV\ILI[ MV [] LQ[K]Z[W []RM\W[
productivos para la sociedad, participación/inser-
ción, calidad), se construye la noción de educación 
en ese campo. Desde esta perspectiva, se establecen 
las interrelaciones educación-desarrollo económico-
calidad de la educación.
Los propósitos y políticas económicas y educati-
vas producidas por las agencias económicas interna-
KQWVITM[ R]V\W KWV TW[ WJRM\Q^W[ LMT V]M^WUQTMVQW
y la nueva visión de la educación (dentro de la que 
están las competencias, la cultura de la evidencia y 
LMTIWJ[WTM[KMVKQILMTKWVWKQUQMV\WTIÆM`QJQTQLIL
la movilidad de estudiantes y docentes, entre otros) 
KWVÅO]ZIV MT LQ[K]Z[W Y]M [M PI \WZVILWPMOMU~-
VQKW4W[LQ[K]Z[W[LMM[\I[IOMVKQI[Æ]aMVI\ZI^u[
de los contextos de comunicación a otros niveles y 
a otros campos, donde se desubican (respecto de su 
campo de producción) y se reubican, transformando 
[]QUXTQKIKQWVM[[QOVQÅKIKQWVM[aZMITQbIKQWVM[
A partir de las relaciones planteadas a nivel ma-
cro, otras agencias de carácter regional (pertene-
cientes también al CE) efectúan, a su vez, la lectura 
LM \ITM[ ZMTIKQWVM[ TI[ ZMKWVÅO]ZIVa ZMXZWL]KMV
Entre las agencias internacionales de nivel continen-
tal responsables de plantear políticas, transformacio-
nes y proyectos que promuevan el desarrollo en los 
términos económicos predominantes se encuentra el 
BID. Esta agencia, que actúa en América Latina y el 
Caribe, reproduce las observaciones, problemáticas, 
proyectos y expectativas planteadas desde el FMI 
respecto del desarrollo y respecto de la incidencia de 
la educación en el desarrollo.
Campo Económico—Banco 
Interamericano de Desarrollo
A continuación examinaré, desde la perspectiva del 
BID, la manera como se transforman los aspectos 
tratados anteriormente desde del FMI, relacionados 
con pobreza, desempleo y educación primaria uni-
versal para 2015.
El BID toma lo dicho desde el CE (a nivel macro, 
global) sobre la eliminación de la pobreza y el acceso 
]VQ^MZ[ITITIML]KIKQ~VXZQUIZQITWLMKWLQÅKIaTW
ZMKWLQÅKITWZMKWV\M`\]ITQbI
Desde la lógica de esta agencia, la situación pre-
sentada por el FMI como problemática para el ade-
K]ILWLM[IZZWTTWLMTW[XIy[M[[]RM\W[R~^MVM[XWJZM[
y desempleados), se recontextualiza como políticas 
operativas sectoriales, prioridades en proyectos im-
X]T[ILW[QV\MVKQWVM[LMÅVIVKQIKQ~VXZQWZQLILM[LM
inversión y orientación de alternativas para el desa-
rrollo (BID, 2013). En este discurso se articulan los 
WJRM\Q^W[LMLM[IZZWTTWITIN]VKQ~VMNMK\]ILIXWZTI
educación.13
En el CE latinoamericano la recontextualización 
de la visión macroeconómica produce relaciones (de 
continuidad entre niveles educativos, de interdepen-
dencia entre logros de desarrollo y logros educativos) 
a\M`\W[KWUWTI[XWTy\QKI[aTW[WJRM\Q^W[[MK\WZQITM[
en educación) (BID, 2013). En estos textos se formula 
de manera expresa la relación del desarrollo econó-
mico con la educación. Desde su división de educa-
ción, el BID" I M[\IJTMKM TQVMIUQMV\W[ [MK\WZQITM[#
b) orienta políticas educativas en América Latina y 
MT+IZQJMJIRWTIVWUQVIKQ~VLM,QnTWOW:MOQWVIT
LM8WTy\QKI:MLLM-L]KIKQ~VaKIVITQbII[XMK\W[
como la equidad, la igualdad, la calidad de la educa-
ción y la formación docente.
12 Normalización es tomada aquí como la orientación hacia ciertas ofertas educativas, la construcción de un imaginario de aceptación 
de unas y de rechazo de otras. 
13 En el CE, la educación es vista como dispositivo de normalización, particularmente para los más pobres, esto se ve en que la reforma 
planteada se dirige a los países en vías de desarrollo y a la educación ofrecida por el Estado.
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Particularmente en relación con las políticas edu-
cativas, la división de educación del BID tiene como 
WJRM\Q^W[ BID" NWZUIZZMK]Z[W¹P]UIVWº
para el desarrollo; 2) aumentar la igualdad de opor-
\]VQLILM[ML]KIKQWVITM[aUMRWZIZTIMÅKQMVKQILM
las inversiones en educación.
,MM[W[ \ZM[WJRM\Q^W[ QV\MZM[IIY]yKWUMV\IZMT
primero. Desde la perspectiva del BID, la formación 
de recursos “humanos” se presenta asociada con es-
trategias (de formación requerida para el desarrollo), 
ZMTIKQWVILIKWVW\ZW[WJRM\Q^W[ IKKM[WIWXWZ\]VQ-
LILM[MÅKQMVKQIM\Ku\MZIaLMXMVLQMV\MLMKQMZ\W[
cambios en la educación (oferta de unos programas 
y adaptaciones de otros).
Para el BID, la formación del recurso humano se 
logra mediante operaciones referidas a la titulación 
y a la ocupación. En relación con la titulación, de 
un lado, se trata de ofrecer programas de educación 
técnica y, de otro, de adaptar programas de educa-
ción media (EM). Y en relación con la ocupación, se 
trata de que quienes terminen la educación básica 
[MX]MLIVWK]XIZ KWUW \ZIJIRILWZM[ KITQÅKILW[ a
\uKVQKW[LMVQ^MTUMLQW[QV[IKZQÅKIZTIKWV\QV]QLIL
en la EM. Ahora bien, uno de los propósitos aunados 
a esta propuesta es que quienes accedan a la educa-
ción técnica, ya están en la educación superior (ES), 
lo cual materializa la igualdad en oportunidades 
ML]KIKQWVITM[XIZITIXWJTIKQ~VMVLM[^MV\IRI
Desde la lógica de esta agencia, la formación 
del recurso humano para el desarrollo (es decir, la 
educación para el desarrollo)14 se asocia con estrate-
gias como el aumento en la oferta de formación en 
PIJQTQLILM[\uKVQKI[aKQMV\yÅKI[Y]MXMZUQ\IVITI[
XMZ[WVI[LM[MUXM}IZKWVMÅKQMVKQI\IZMI[WK]XIKQW-
nales (BID, 2013).
)[yMTWJRM\Q^WWNZMKMKWVLQKQWVM[XIZIKWVKZM-
\IZ TW[W\ZW[LW[WJRM\Q^W[" TI NWZUIKQ~VLMT ZMK]Z[W
humano automáticamente logra la igualdad de opor-
\]VQLILM[ML]KIKQWVITM[WJRM\Q^WITXZWUW^MZTI
MY]QLILMVMTIKKM[WXIZI\WLITIXWJTIKQ~V#aUMRW-
ZITIMÅKQMVKQILMTI[QV^MZ[QWVM[15 en educación —es 
decir, el dinero invertido en educación es productivo 
XIZIMT-[\ILW¸ WJRM\Q^W IT QV\MOZIZIT [Q[\MUI
productivo a quienes egresan de la educación así or-
ganizada, haciendo partícipe del desarrollo económi-
co y social del país a toda la población (BID, 2013).
En este proceso de recontextualización del BID so-
bre educación ya no se habla de niños y pobres como 
asuntos separados, como lo hacía el FMI; ahora el 
OZ]XWWJRM\Q^WLMTI[\ZIV[NWZUIKQWVM[ML]KI\Q^I[[M
ZMÅMZMIXMZ[WVI[Y]M ZMY]QMZMV QV\MOZIZ[MITLM[I-
rrollo económico y social del país.16 Este cambio en 
TW[[]RM\W[WJRM\WLMTW[KIUJQW[MVTIML]KIKQ~VM[
nominado como recurso humano dentro las políticas 
de educación que promueve el BID, y a la relación 
XTIV\MILIMV\ZMML]KIKQ~VaWK]XIKQ~V"TIML]KIKQ~V
es concebida como una formación de habilidades de 
KIZnK\MZ\IV\W\uKVQKWKWUWKQMV\yÅKWBID, 2013) y, 
VWWJ[\IV\M[MMVNWKIPIKQITINWZUIKQ~VLM[]RM\W[
Y]M[MLM[MUXM}IZnVMVWÅKQW[¹\IZMI[WK]XIKQWVI-
les”) que no requieren mayor educación formal.
-[\W [QOVQÅKI Y]M TI ML]KIKQ~V XTIV\MILI LM[-
de el CE a nivel macro (educación de calidad con 
JIRW[ KW[\W[ LM WXWZ\]VQLIL17 en esta forma de 
14,MIK]MZLWKWV5IZ\yVMbTIZMTIKQ~VML]KIKQ~VLM[IZZWTTWPIUIZKILWTIKWVÅO]ZIKQ~VLMTW[[Q[\MUI[ML]KI\Q^W[MV4I\QVWI-
mérica. En primera instancia, con el desarrollo económico (escuela expansiva) y en segunda, con el desarrollo humano (entendido como 
perfeccionamiento del capital humano, escuela competitiva). El paso entre ellas está marcado por la crisis económica, la decadencia de 
paradigmas y el desprestigio de la educación que se presentaron en la década de 1980. 
15 5MRWZITIMÅKQMVKQIXIZIMT-[\ILWaIY]MITPIJTIZLMQV^MZ[QWVM[[MKMV\ZIVMVTW[NWVLW[XJTQKW[MV\uZUQVW[LMTIZMTIKQ~VKW[\W
de ofertar educación versusJMVMÅKQW[WKQWMKWV~UQKWTWOZILW
16 Se dice en el discurso del BID que las personas requieren o que demandan del Estado, la formación en habilidades técnicas y cien-
\yÅKI[[QVMUJIZOWM[LMTI[XMZ[WVI[Y]M[MLMUIVLITIXW[M[Q~VLMTI[PIJQTQLILM[KWUXM\MVKQI[MVZMITQLILM[MT\uZUQVW][ILW
desde la educación planteada en el CE"[WJZMMTTI[M[\nMTZMY]MZQUQMV\WLMM^QLMVKQIZW[\MV\IZM[INWZUIKQ~VXIZIQV\MOZIZ[MIT[Q[\MUI
productivo, al desarrollo del país. 
17 -[LMKQZTIZMTIKQ~VMV\ZMTIQV^MZ[Q~VZMITQbILIXIZITINWZUIKQ~VaMTJMVMÅKQWWJ\MVQLWXWZTW[[]RM\W[IXIZ\QZLMTINWZUIKQ~V
adquirida.
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recontextualización se traduce en una educación 
donde prima el conocimiento directamente rela-
KQWVILW KWV TI JI[MUI\MZQIT MT \ZIJIRWUIV]IT a
aquello considerado conocimiento práctico/útil. 
En pocas palabras, desde la perspectiva del BID, la 
educación es el medio por el cual se capacita a los 
[]RM\W[MVWK]XIKQWVM[XIZIIK\Q^QLILM[XZWL]K\Q^I[
a [M NWZUIV \ZIJIRILWZM[KITQÅKILW[a \uKVQKW[-V
correspondencia, se adaptan los términos en que 
[WVLM[KZQ\W[ TW[ []RM\W[Y]MXIZ\QKQXIVLMT [Q[\MUI
ML]KI\Q^W"18 ZMK]Z[WP]UIVWMÅKQMV\M MV TI[ \IZMI[
ocupacionales (BID, 2013). 
Según el BID, los proyectos relacionados con edu-
cación y con desarrollo deben contener ciertas ca-
racterísticas. Esto permite evidenciar, de una parte, 
la re-elaboración de los criterios involucrados en la 
formación; y de otra, la posición del BID como agen-
cia que pugna por la distribución de la forma de ver 
XZMLWUQVIV\MNZMV\MITIML]KIKQ~VaITW[[]RM\W[MV
formación, aun cuando no es un agente educativo. En 
medio de esa pugna, recurre a la estrategia de promo-
ver límites débiles entre el campo de la educación y el 
CE (en términos de los discursos y prácticas que de allí 
provienen y que se pretenden insertar en el primero) 
para recontextualizar el discurso macro del CE. 
Así, en las relaciones, supuestos y argumentaciones 
acumuladas en el discurso del CE[MQLMV\QÅKIVLW[Å-
VM[LQ[K]Z[Q^W["ILQ^QLQZMTKWVWKQUQMV\WMV\ZMXZnK\QKW
y académico, b) sustentar la “necesidad” de reformar la 
educación (y el contexto educativo) para hacerla parte 
del desarrollo (del contexto de desarrollo económico). 
,MM[\MÅV[MLMZQ^IVTW[XZWX~[Q\W[LMI[WKQIZITW[[]-
RM\W[M[\]LQIV\M[LMKWTMOQW[XJTQKW[KWVZWTM[KWUWN]-
\]ZW[\uKVQKW[W\ZIJIRILWZM[aLMI[QUQTIZMTKWV\M`\W
educativo como el contexto de desarrollo económico en 
MTK]ITM[\nVQV[MZ\W[\WLW[TW[[]RM\W[
+WUWZM[]T\ILWLMM[\W[LW[ÅVM[LQ[K]Z[Q^W[[M
tiene que en el nivel de Latinoamérica el CE pro-
mueve relacionar la educación en el nivel medio con 
la formación ocupacional y el mercado laboral (den-
\ZWLMTY]M[MLITIWNMZ\IaLMUIVLILM\ZIJIRW[Y]M
requieren conocimiento aplicado). Es decir, se recon-
\M`\]ITQbI TI ML]KIKQ~V R]V\W KWV TW[ I[XMK\W[ Y]M
QV^WT]KZI" KWVWKQUQMV\W LQ[\ZQJ]QLW a ZMXZWL]KQLW
formación ofrecida, identidades promovidas.
Las relaciones —planteadas desde el CE— en-
\ZMTW[KIUXW[MKWV~UQKWaML]KI\Q^WR]V\WKWVTI[
promovidas dentro de este último por medio de los 
discursos puestos a circular y de las presiones sobre 
el campo educativo nacional (CEN), permiten (den-
tro del discurso de las agencias económicas) suponer, 
presentar como legítimo y distribuir la condición de 
posibilidad de que el campo educativo se puede re-
gular casi en su totalidad desde algo exterior a él. 
El discurso del CE establece supuestos en cuan-
\W I I[XMK\W[" [WJZM TW[ TyUQ\M[ MV\ZM KIUXW[ a [W-
bre el funcionamiento del campo educativo. Así, de 
un lado, son débiles (-C)19 tanto los límites del CEN, 
como los límites entre éste y el CE. La relación cau-
sal lineal planteada entre la educación y la econo-
mía desde el discurso del CE, pareciera suponer que 
la educación es un subcampo económico o que su 
autonomía frente al campo económico es bastante 
limitada. Y, de otro lado, sobre el funcionamiento 
interno del CEN supone que las presiones transfor-
UIV" TI[ LQ^Q[QWVM[ QV\MZVI[ TW[ TyUQ\M[ LMV\ZW LMT
campo y las tensiones.
En consecuencia, desde la perspectiva del CE 
la estructura y función social del campo educa-
tivo responden a las demandas sobre el campo 
(-Ee).20 Sin embargo, hace falta tener en cuenta la 
incidencia de la autonomía relativa del CEN en la 
18 Las referencias del FMI se enfocan principalmente en las escuelas públicas, los recursos públicos y la gestión del Estado; tales referen-
cias se mantienen en el discurso del BID por medio de la relación estrecha que se presenta entre la gestión del Estado, la educación que 
oferta y el desarrollo económico y social del país. 
19 -VTIOZIUn\QKILMTI[WKQWTWOyILMTIML]KIKQ~VLM*MZV[\MQVTI[KWV^MVKQWVM[XIZIKTI[QÅKIKQ~VN]MZ\MaKTI[QÅKIKQ~VLuJQT[WVZM[-
pectivamente +C y -C. De manera similar, enmarcación interna y externa se representan como Ei y Ee respectivamente. 
20 -VUIZKIKQ~VIY]y[MZMÅMZMIIY]MTTWLMTWY]M[MX]MLMPIJTIZMV]VKIUXWaLMTWY]MVW
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recontextualización efectuada por ese campo, las 
pugnas del momento que se desarrollan en él, y el 
mantenimiento o transformación de las relaciones 
dentro del campo a partir de los asuntos que son re-
contextualizados en él.21
-V\WVKM[ [M \QMVM" I TI ML]KIKQ~V M[ LM[LM TI
perspectiva económica internacional, el medio que 
utiliza el Estado para incorporar a los menos favo-
recidos en el “desarrollo” del país, de capacitarlos 
para encontrar empleo y de producir técnicos de ni-
^MTUMLQWY]M[MLM[MUXM}MVKWVMÅKQMVKQIMV TI[
actividades productivas; b) quienes egresan del nivel 
UMLQWLMML]KIKQ~V [WVVWUQVILW[KWUW \ZIJIRI-
LWZM[KITQÅKILW[aZMK]Z[WP]UIVWXIZIMTLM[IZZW-
llo, y c) la relación presentada entre el nivel medio 
de educación y el desarrollo de habilidades técnicas 
aKQMV\yÅKI[ZMY]MZQLI[MVTI[\IZMI[WK]XIKQWVITM[
plantea los términos dentro de los cuales es entendi-
da la continuidad y articulación entre la EM y la ES 
en los países pobres.22
En el CE la forma en que es vista la educación 
por el FMI fue recontextualizada por el BID, y trans-
formada en relaciones (como formación de habili-
LILM[ \uKVQKWKQMV\yÅKI[ ZMK]Z[W P]UIVWQO]ITLIL
de oportunidades educacionales); y traducida en la 
relación equidad en el acceso a oportunidades de 
ML]KIKQ~VMÅKQMVKQILMTI[QV^MZ[QWVM[MVML]KIKQ~V
desarrollo económico y social del país. Esta visión de 
la educación, además, es distribuida a otros campos 
(como el campo del Estado en Colombia). 
Campo del Estado-El discurso oﬁcial
En el marco de los compromisos internacionales 
asumidos, de la proyección nacional de desarrollo, 
y de las tensiones políticas, sociales, económicas 
y educativas, y como parte de sus estrategias para 
recontextualizar, el campo del Estado adoptó y 
adaptó al contexto nacional las políticas educativas 
para Latinoamérica generadas en el CE. Una de las 
XZWL]KKQWVM[LMTKIUXWLMT-[\ILWM[MTLQ[K]Z[WWÅ-
cial (DO), que a su vez es una modalidad de recon-
textualización que tiene sus propias reglas y prácticas 
asociadas, en el marco de un orden gubernamental 
que establece las formas de transmisión y de adqui-
sición legítimas. El DO conlleva manifestaciones y 
realizaciones23Y]M[MM`XZM[IVMV\M`\W[M[XMKyÅKW[
(Díaz, 1986).
En este artículo, el DO se entiende conformado 
por las manifestaciones gubernamentales en torno 
ITIML]KIKQ~VTW[\M`\W[R]ZyLQKW[aVWZUI\Q^W[LMT
sector.24 Es decir, al hablar de DO se hace referencia 
al discurso del campo del Estado. 
En los términos del DO, la visión del país a largo 
plazo se fundamenta en ideales éticos y en un mo-
delo económico sin exclusiones a través del cual se 
busca construir una sociedad más igualitaria y soli-
daria. En lo referente a la educación promueve la 
inclusión y la calidad “como requisito esencial para 
sustentar el desarrollo económico y la vida democrá-
tica” (DNP"
Las recomendaciones sobre desarrollo y capital 
humano para países como Colombia gestadas des-
de el campo económico (CE), en el DO se tradu-
cen en los propósitos nacionales de desarrollo, de 
los que se derivan los propósitos generales para el 
sector educativo tales como aumentar las oportu-
nidades educativas para la población, aumentar el 
acceso a la educación en todos los niveles, y lograr 
un sistema educativo de calidad; a partir de éstos se 
fortalece la relación entre educación y economía. 
Estos propósitos se basan en los supuestos sobre la 
incidencia de la educación en la productividad y el 
21>MZ4IT~OQKILMTW[KIUXW[*W]ZLQM]!!\WUILWLMTI:M^Q[\IZona Erógena, n° 16, 1993.
22 Término empleado por lo menos hasta el 2004, año en el que se publica el texto “La educación de los niños a los países pobres” (FMI, 
2004). 
23 Las manifestaciones y realizaciones que hacen parte del DO son consideradas válidas por el lugar que ocupa este discurso en el campo 
del Estado. Cómo se valida, quién lo valida y mediante qué formas se valida lo dicho en el DO no se incluye en este artículo.
24 Los demás aspectos del DOZMITQbIKQWVM[QLMV\QLILM[XZWUW^QLI[KIXQ\ITM[LQ[\ZQJ]QLW[MV\ZMW\ZW[[MZnVWJRM\WLMW\ZW[IZ\yK]TW[
que hacen parte de la investigación sobre el DPO de la Revolución Educativa.
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KZMKQUQMV\WMKWV~UQKWR]V\WKWVTILQN][Q~VLMLM[-
trezas pertinentes. 
En el DO, como parte de la estrategia de recon-
\M`\]ITQbIKQ~V[MIÅIVbITIZMTIKQ~VMV\ZMML]KIKQ~V
y economía por medio de la referencia a tres elemen-
\W["IMTKIXQ\ITP]UIVWMVTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ
b) la calidad y c) el acceso.
a) El capital humano. Al respecto, el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) plantea que “los 
indicadores de cobertura son todavía […] muy 
JIRW[[Q[MKWV[QLMZIY]M]VIKWVLQKQ~VXIZIMT
crecimiento y competitividad de nuestra econo-
mía es la existencia de un capital humano con 
altos niveles de preparación” (Ministerio de 
Educación Nacional (MEN" 
En esta forma de recontextualización, la pobla-
KQ~V WJRM\W LMT DO de transformación de la edu-
KIKQ~V M[ QLMV\QÅKILI KWUW MT OZ]XW KWVUMVWZM[
ingresos, esto es, aquel que en el discurso de las agen-
cias internacionales es reconocido como el recurso 
humano para el desarrollo. En el DO, este grupo 
M[ KWV[QLMZILW KWUW ]V []RM\W KWTMK\Q^W IK\Q^W a
su participación en la educación de calidad es vista 
como una forma de propender para su permanencia 
estable y positiva en el sector productivo.25
En el DO, el capital humano participa de la edu-
KIKQ~VMVKWV\M`\WWNZMKQLIMVTW[KWTMOQW[WÅKQITM[
presentados como instituciones comprometidas con 
la excelencia académica y la formación integral, así 
como con la ampliación de las oportunidades de ac-
ceso a educación de calidad que propicie el desarro-
llo de competencias para aumentar las herramientas 
disponibles de las personas que se integran al desa-
rrollo del país (DNP, 2005).
El grado supuesto de fuerza entre los límites que 
caracterizan la relación entre educación y economía 
desde la perspectiva de las agencias internacionales, 
se mantiene dentro del campo del Estado colombia-
no. Es así como se establece que la transformación 
de la educación del país es un elemento fundamental 
en la consolidación de la economía, dado que en la 
llamada “sociedad del conocimiento” (que en térmi-
nos del capitalismo sería una requerimiento de la or-
ganización hacia su expansión) se exigen “personas 
preparadas para obtener, adaptar, y aplicar la infor-
mación disponible y transformarla en conocimiento 
relevante” (DNP"
Desde el DNP, la educación es vista como una 
estrategia para superar la problemática de carácter 
económico por medio de elementos sociales. A la edu-
cación, en la recontextualización hecha en el campo 
del Estado, además de su papel en la reproducción 
de la cultura, se le reconoce de forma expresa la in-
cidencia en la superación de la reproducción inter-
generacional de la pobreza, así como de concentrar 
esfuerzos en la transformación de los grupos de la 
población con menores recursos. Desde el punto de 
vista del DO, la pobreza se reproduce de generación 
en generación, toda vez que no se superan las con-
LQKQWVM[Y]MTIOMVMZIV"MTIVITNIJM\Q[UWaTW[JIRW[
VQ^MTM[ LM M[KWTIZQLIL aW K]ITQÅKIKQ~V LMJQLW MV
parte, a que no se evidencia —para las familias de 
JIRW[ZMK]Z[W[¸MTKW[\WLMWXWZ\]VQLILLMXIZ\QKQ-
par en el sistema educativo y de lograr la titulación, 
TIKMZ\QÅKIKQ~VLMTIKWUXM\MVKQILM[IZZWTTILI
Entonces, el campo de Estado en su discurso 
presenta al campo educativo nacional (CEN) como 
un subcampo del CE, que normaliza en la socie-
dad del conocimiento, y socializa en nuevos modos 
LM XZWL]KQZ a \ZIJIRIZ UMLQIV\M MT LM[IZZWTTW LM
competencias.26
Estas formas de relacionar hacen parte de la es-
trategia de recontextualización del campo del Esta-
do sobre la formación del recurso humano para el 
25 “La atención educativa de esta población es condición esencial para generar un círculo virtuoso gracias al cual los alumnos de hoy 
¸MVMTN]\]ZWKIJMbI[LMPWOIZ¸X]MLIVQV[MZ\IZ[MITUMZKILWTIJWZITMVUMRWZM[KWVLQKQWVM[ºDPN"
26 -V\MVLQLI[KWUWPMZZIUQMV\I[KWU]VQKI\Q^I[UI\MUn\QKI[KQMV\yÅKI[a \MKVWT~OQKI[VMKM[IZQI[Y]MLM[IZZWTTIV TW[ []RM\W[XIZI
adaptarse al cambiante mundo del mercado laboral y aprender a lo largo de toda la vida (MEN, 2006).
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desarrollo promovida desde el BID. Los textos pro-
ducidos en este campo a partir del discurso del CE 
constituyen las estrategias para “cerrar las brechas 
sociales” y construir “el país que queremos” y se titu-
lan de la misma manera.27
b) La calidad es otro de los elementos aunados a la noción de 
educación. Por calidad se entiende la capacidad del 
sistema para lograr que todos o la gran mayoría 
de los estudiantes alcancen niveles satisfactorios 
de competencias para realizar sus potenciali-
dades, participar en la sociedad en igualdad de 
condiciones y desempeñarse satisfactoriamente 
en el mundo productivo (MEN"
El DO sobre educación, al recontextualizar lo 
dicho desde el CE, usa la noción de calidad como 
M[\ZI\MOQI XIZI LM[IZZWTTIZ M[XMKQÅKQLILM[ LM ZMO]-
TIKQ~V KWUW TI KMZ\QÅKIKQ~VLM KWUXM\MVKQI[ a MT
examen de calidad de la ESXWZMRMUXTW8WZUMLQW
de estas regulaciones se debilitan los límites entre el 
campo del Estado y el CEN. “La calidad”, desde este 
punto de vista, se logra por medio de la transforma-
ción y regulación del qué se aprende y del cómo se 
aprende. Esto permitiría mostrar que hay elementos 
del discurso del Estado (que a su vez hacen parte del 
LQ[K]Z[W ZMO]TI\Q^W WÅKQIT Y]M [M XZWaMK\IV KWUW
parte del campo pedagógico, del discurso pedagó-
gico institucional y de la práctica pedagógica. En tal 
caso, tendría que postularse un debilitamiento de los 
límites entre el campo del Estado y el CEN, así como 
de los límites dentro del campo educativo (-C, -Ee, 
-Ei, véase nota 17).
Hasta este punto, lo que comenzó en el CE como 
una exhortación a la educación básica universal, 
se ha traducido en el DO en formación del recurso 
humano para el desarrollo, que desarrolla destrezas 
pertinentes y competencias,28 y promueve la aplica-
ción de información, en un marco de igualdad en el 
acceso a educación de calidad y de transformación 
LMTIQVNWZUIKQ~VMVKWVWKQUQMV\W)[y[MKWVÅO]ZI
la noción educación en el DO.
El acceso, que es el tercer elemento, se relaciona 
KWVMTWJRM\Q^WQV\MZVIKQWVITLM[LMTWXZWNMZQLWXWZ
el BID) del acceso a las oportunidades de educación 
para toda la población, acotando para el contexto 
nacional a quiénes está dirigida la educación “de 
KITQLILº"29 “para la población que por distintas cir-
cunstancias se encuentra en mayor medida expuesta 
a la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequi-
dad” (DNP"
Campo del Estado—discurso político 
oﬁcial (DPO)
-VMTIÅIVbIUQMV\WLMTIZMTIKQ~VMV\ZMML]KIKQ~V
y economía, el DO produce textos que sustentan las 
políticas nacionales, se hacen parte del DPO e inte-
gran en estos dos los aspectos tomados desde el CE 
(aspectos que ya han sido recontextualizados y tra-
ducidos en otros asuntos). 
Es decir, en términos de la perspectiva de esta in-
vestigación, el DO sobre educación en el CEN devie-
ne en DPO; de esta manera, los tres elementos que 
PIKMV XIZ\M LMT IÅIVbIUQMV\W LM TI ZMTIKQ~V MV\ZM
educación y economía (estrategia de recontextualiza-
ción del DO presentada en el apartado anterior), se 
traducen en textos que hacen parte del DPO. Unos 
de esos textos son los tres programas estratégicos para 
UMRWZIZTIML]KIKQ~VLMTXIy[DNP""
 En relación con el primer elemento (capital 
humano), está el programa de implementación 
27-`XZM[QWVM[Y]MPIKMVXIZ\MLMTLWK]UMV\WWÅKQITLWVLM[MM[\IJTMKMVTI[XWTy\QKI[aTQVMIUQMV\W[MKWV~UQKW[aML]KI\Q^W[LMTXIy[
a largo plazo. 
28 ¹=VIKWUXM\MVKQIX]MLMLMÅVQZ[MKWUW]V[IJMZPIKMZÆM`QJTMY]MX]MLMIK\]ITQbIZ[MMVLQ[\QV\W[KWV\M`\W[W\IUJQuVKWUWTI
capacidad de usar los conocimientos en situaciones diferentes de aquellas en las que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido 
de cada actividad, así como de sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas” (MEN"
29 En términos de la sociología de la educación, la transmisión de esa educación media y ocupacional técnica.
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de una educación de calidad por medio de la 
reorganización del sistema educativo; en este 
programa se incluye la articulación del sistema 
educativo alrededor de desarrollo de compe-
tencias (formación del capital humano).
 En relación con el segundo elemento (calidad), 
está el programa de fortalecimiento de la ges-
tión de las instituciones educativas para aumen-
\IZTIMÅKQMVKQILMT[MK\WZ
 En relación con el tercer elemento (acceso), está 
el programa de ingreso a educación de todos 
los niveles.
De la recontextualización de calidad y de educa-
KQ~VR]V\WKWVTILMTQUQ\IKQ~VLMTOZ]XWWJRM\Q^W[M
desprenden las realizaciones del DPO sobre educa-
KQ~VXWZMRMUXTWTIQV\MOZIKQ~VLMTI[KWUXM\MVKQI[
básicas como núcleo común de los currículos, el ase-
O]ZIUQMV\WLMTIKITQLILaMTUMRWZIUQMV\WKWV\QV]W
de las instituciones educativas y la reorganización de 
la educación media (EM), es decir, las realizaciones 
[WVXZM[MV\ILI[KWUWUMRWZIUQMV\WLMTIKITQLILMV
diferentes aspectos y niveles. 
,MTW[\ZM[XZWOZIUI[XIZIUMRWZIZTIML]KIKQ~V
del país se derivan las formas de proyectar el enten-
dimiento de calidad en la EM y en la ES, entendi-
miento que orienta parte de las realizaciones del 
DPO. En términos del DPO, sobre la ES “se dice” 
que se ha construido una noción de ES caracterizada 
por mayor diversidad de oferta que responde a las 
demandas del sector productivo, por propiciar la in-
clusión (en el sistema educativo) y la adecuación de 
la ES a los requerimientos de la economía. 
4I[NWZUI[LMZMITQbIKQ~VLMTIZMO]TIKQ~VWÅKQIT
que hace parte del DPO giran en torno a las compe-
tencias de las personas para interactuar tanto en el 
contexto laboral como en el cotidiano, competencias 
trasmitidas desde la escuela como parte de su dis-
curso pedagógico. Dentro de las realizaciones dis-
cursivas también está la inclusión de la interacción 
MNMK\Q^IaLM\ZIJIRWMVMY]QXWKWUWXIZ\MLMXZnK\Q-
cas promovidas dentro del campo educativo a partir 
de las recontextualizaciones realizadas sobre educa-
ción y economía. El grupo regula y actúa en la regu-
lación social de las interacciones legítimas. 
Estos elementos muestran la tendencia capitalista 
de la recontextualización efectuada por el campo de 
Estado, y en ella, el entendimiento empresarial del 
contexto en el cual se efectúa el proceso de transmi-
sión/adquisición escolar, la débil fuerza de lo que no 
puede ser introducido en el campo educativo, y la 
presunción (desde el DO) de una débil autonomía de 
este campo.
-TuVNI[Q[LMTI[XWTy\QKI[XIZIMTUMRWZIUQMV\WLMTI
calidad de la educación […] ha estado en la cons-
trucción de proyectos institucionales y planes de 
UMRWZIUQMV\W 4I 4Ma  LM !! W\WZO~30 a las 
instituciones educativas autonomía para formular 
un proyecto educativo propio […] En el sistema de 
calidad de la educación superior, la evaluación de 
condiciones mínimas de calidad y la acreditación vo-
T]V\IZQIIX]V\IVITUQ[UWWJRM\Q^WDNP"
Desde la perspectiva de la sociología de la edu-
KIKQ~VLM*MZV[\MQV¹TIKITQLILºa[][ZIUQÅKIKQW-
VM[ KWVÅO]ZIV NWZUI[LM ZMO]TIKQ~VLQZMKKQWVILI[
I MNMK\]IZ MT MRMZKQKQW LM KWV\ZWT I LQNMZMV\M[ VQ^M-
TM[ A M[ ]VIUIVMZI LM XWVMZ LMUIVQÅM[\W ]VI
transformación social que va del poder al control 
UMLQIV\MQUXW[QKQWVM[KWUWXWZMRMUXTWTI[IKZM-
ditaciones de los programas de ES y los proyectos 
insertados en el currículo de la EM y la educación 
básica) y regulaciones (evaluaciones de desempeño, 
30 Antes de ello no era exigido el proyecto educativo institucional (PEI) y por lo que no se requería de tal autonomía; se creó el requisito 
ILUQVQ[\ZI\Q^WWÅKQITaKWVMTTW TIXW[QJQTQLILLMLMKQLQZ[WJZMI[XMK\W[KWVKZM\W[LMuT4II]\WVWUyIZMNMZQLILMV\ZWLMTDO será 
tomada como argumento para decidir si los colegios se articulan a alguna institución de educación superior (IES) de conformidad con 
[]KWUXZWUQ[WLMUMRWZIMVTIOM[\Q~VQV[\Q\]KQWVIT4IZMO]TIKQ~VI]UMV\IKWVTyUQ\M[ÆM`QJTM[XMZWITÅVLMK]MV\I[[WVNWZUI[LM
control y límites.
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de competencias, masivas nacionales e internacio-
nales) (Bustamante, 2010). En el DPO se usa la pa-
TIJZI¹KITQLILº[QVM[XMKQÅKQLIL TWY]MXWZMTTI[M
entiende y lo que implica depende del momento de 
MV]VKQIKQ~V#[]][W^I]VQLWITIK\WLM^MZQÅKIKQ~V
(evaluación, performatividad, empleabilidad). La 
noción de origen empresarial se recontextualiza en 
el campo del Estado, circula simultánea al DO —“la 
calidad” necesita de un discurso que la promueva, la 
pida, la evalúe y el DO necesita de “la calidad” para 
lograr lo que se propone— y como parte del DPO 
KWVÅO]ZILWLM[LMMTDO en el campo del Estado) se 
XWVMMVR]MOWMVMTKIUXWML]KI\Q^W)TTyTW[IOMV-
tes y agencias que tienen intereses en el campo edu-
KI\Q^WTIQVKT]aMVMV[][MV]VKQILW[aMV[]R]MOWLM
TMVO]IRMINI^WZWMVKWV\ZILMTDO, pero la inclu-
yen), participando de esta manera en la construcción 
de una realidad donde “la calidad” de la educación 
se demanda, se mide, se evalúa aun cuando no se 
[IJMY]uM[W[QOVQÅY]MITOWLQ[\QV\WXIZIKILI]VW
-[LMKQZY]MXWZMTTMVO]IRM[MXI[IITIM`XMZQMVKQI
social, y por consenso se hace parte de la realidad 
educativa.
Otras estrategias del campo del Estado para re-
contextualizar son la gestión de las capacidades e 
inversiones individuales, la cual opera mediante la 
^ITWZIKQ~VLM TW[ IXZMVLQbIRM[ a ^yI[LM NWZUIKQ~V
MVTI[Y]MPIV¹QV^MZ\QLWºTW[[]RM\W[KWVWKQUQMV\W[
previos y/o extra escolares), y la ambigüedad en la 
LMÅVQKQ~VLILIITKWVWKQUQMV\WML]KI\Q^WY]MTTM^I
a la confusión entre información y conocimiento, al 
hablar sobre educación en el DPO. Desde el pun-
\WLM^Q[\IWÅKQIT TI QVNWZUIKQ~V [M \ZIV[NWZUIMV
conocimiento al permitir la solución de problemas 
o resultar relevante para enfrentar una situación en 
un momento dado. En términos de enmarcación, de 
lo que puede ser transmitido o no (lo que se adop-
ta dentro del campo para ser reproducido), desde el 
campo del Estado, el CE es visto con límites externos 
débiles frente a lo que le llega y lo que integra a su 
forma de ver (-Ee). 
Desde el DPO se resalta la autonomía relativa 
otorgada a las instituciones educativas en diferentes 
aspectos (proyecto educativo institucional, oferta edu-
cativa, organización interna, forma de articulación 
KWVMTU]VLWLMT\ZIJIRWaKWVW\ZW[VQ^MTM[ML]KI\Q-
vos); no obstante, al suponer que no hay posibilidad 
de indiferencia, de rechazo a las posibilidades entre 
las que se presentan a las instituciones, al suponer que 
no hay posibilidad de planteamiento de otras posicio-
VM[MV\ZMTW[[]RM\W[LMTKIUXWML]KI\Q^WTW[TyUQ\M[
(en el interior del campo entre lo que se puede trans-
mitir y lo que no) se suponen fuertes (+Ei).
Por medio del DPO sabemos que la educación 
es un servicio, tiene clientes, se oferta, se demanda, 
pierde vigencia y “necesita” responder al mercado; 
entonces, lo que el DPO promueve es una lectura 
desde el uso y el capitalismo tanto de la educación 
KWUWLMTW[[]RM\W[aLMTU]VLW4ITQUQ\IKQ~VLMT
panorama de posibilidades de formación en ES a 
aquellas que se entienden como social y económica-
mente útiles, también incide sobre las posibilidades 
de bienes simbólicos que podrían apropiar y/o des-
cifrar, así como en los bienes simbólicos que existen 
WVWXIZITW[[]RM\W[NWZUILW[MVTIML]KIKQ~VXZM-
sentada por el DPO.
8IZITW[[]RM\W[WJRM\WLMM[IML]KIKQ~VTW[JQM-
nes simbólicos que existen son los presentados como 
comunes entre la escuela y el mercado laboral/fá-
brica/economía, los bienes simbólicos distribuidos 
como mercancía para los consumidores educativos 
y el capital humano. 
Hasta este punto se ha seguido la trayectoria al 
proceso de recontextualización de la noción de edu-
cación en el campo del Estado a partir de lo puesto a 
circular y de lo enunciado en el CE. Como parte de 
la recontextualización se hilan relaciones con signi-
ÅKILW[Y]M[W[\QMVMVTI^Q[Q~VWÅKQITLMTXIy[ITIZOW
plazo y un orden discursivo entre agencias, agentes y 
discursos dentro del campo de la educación. 
+WV M[\M [MO]QUQMV\W M[ XW[QJTM MV\MVLMZUMRWZ
“lo dicho” en el DPO de la Revolución Educativa, los 
173
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nUJQ\W[Y]MQV^WT]KZI[]KWVVW\IKQ~VKWUWMRMZKQ-
cio de control en las relaciones sociales, así como la 
XZWX]M[\ILMTIXMZ[XMK\Q^ILMIJWZLIRMLM^ MZMTDPO 
de la Revolución Educativa como una red de relaciones, 
intereses y capitales; de analizar desde la sociología 
de la educación planteada por Bernstein, las implica-
ciones sociales de la reorganización de la educación 
en Colombia y particularmente del papel analítico y 
ZMÆM`Q^WZMY]MZQLWITW[LWKMV\M[aM[\]LQIV\M[LMTI
educación pública, como agentes de cambio social y 
constructores del “país que queremos”.
También es posible plantear inquietudes sobre la 
forma como se entiende la educación en la actuali-
LILMVMTXIy["
 Como la educación es un asunto “integral” 
(involucra lo social, lo productivo, lo eco-
nómico), ¿en ella cabe todo?, ¿en ella, se 
puede incluir todo según las condiciones de 
emergencia?
 Al hablar de formación de capital humano 
en la educación, ¿qué lugar se le asigna al 
saber en el proceso formativo?, ¿dónde que-
da ubicada la universidad respecto al vínculo 
con el saber?
 4I ZMRMZIZY]QbIKQ~V LM TW[ VQ^MTM[ ML]KI\Q-
vos, ¿qué conlleva para la educación superior 
profesional y para el papel social de la uni-
versidad? 
174
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